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口絵２  ……………………………………………………………………………… 3
「新宮鉄道線路略図」　　大正２（1913）年（寄稿筆者所蔵）
花蹊が訪れた６年後に勝浦～新宮間が開通した新宮鉄道線路略図（『新宮鉄道沿線案内』）
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